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Foilte an Uachtaroin 
T 6 <ithas orm failte a fhearadh romhaibh inniu, 16 deasghnatha agus ceiliurtha. T 6 ceimithe, 
aionna agus baill fhoirne de chuid Damh na hEo1aiochta cruinnithe in Ard-Eag1ais mhaorga stairiuil 
Phadraig ar 6caid bhliantiuil Shearmanas Bhronnta na nGradam. 
Is 16 ion tach e seo daoibh siud ata ar ti bhur gceimnithe. Is buaic e ar na blianta staideir fh6nta san 
Institiuid agus is marc tabhachtach e i dt6gail bhur sao1reanna amach anseo. Treas1aim sibh as bhur 
saothar agus bhur ngaisce, agus mo1aim bhur gclanna agus bhur gcairde as a n-iobairt agus a 
dtamiocht thar na blianta. Fosta treas1aim gach ball foirne- idir 1eacht6irC teicneoirC riarth6iri agus 
1ucht cabhraithe eile - as na torthai ar a sar-obair agus a nduthracht, ar 1eiriu sibhse orthu. Sibhse 
ata ag tosu ar bhur sao1reanna, ba mhaith liom fein gach rath a ghui oraibh amach anseo. 
Is 16 fior-thabhachtach e seo freisin i saol na hlnstitiuide i gcoitinne mar is marc foirmiuil e ar aistriu 
nua-eolais agus scileanna chuig glun nua daoine 6ga, d'fhonn dul chun cinn leanunach a chinntiu 
i bhforbairt na tire agus an gheilleagair. Ta se de cheangal ar an Institiuid an t-am ar fad an 
caighdean is airde a bhaint amach, tri chursai acadula ard-leibheil a choimead ar siul agus aiseanna 
oideachais agus deiseanna forbartha a dheanamh insroichte do dhaoine de gach aois as gach cearn 
den tir. Bionn cursai lanaimseartha agus pairtaimseartha ar fail anseo 6 mhaidin go hoiche. Taobh 
istigh den Institiuid bionn treaniarracht 6 deanamh an t-am ar fad na foirgnimh a fheabhsu, na 
trea1aimh shaotharlainne a athnuachan agus na haiseanna tacaithe a fhorbairt. Earcaitear baill 
fhoirne den chaighdean is airde ina reimsi cui agus spreagtar iad a gcuid eolais a leathnu tri thaighde 
agus tu fhorbairt. Deanann an saothar seo caighdeain acadula a rathu, cinntionn go bhfuil 
claracha na hinstitiuide abhartha maidir le cursai trachtala, tionsclaiochta agus ealaiona, agus 
cothaionn seirbhis den chead scoth do na mic/inionacha 1einn. 
Is i an DIT an chead Institiuid de leibheal ollscoile in Eirinn a chuir pr6isis chuimsitheacha Chinntiu 
Caighdean i gcrich maidir lena cuid chlaracha uile. T 6 an saothar ceannr6daioch seo mar 
bhunchloch i bhaint amach na gcaighdean acadula den chead scoth i ngach Scoil agus Roinn. 
Ta athruithe suntasacha tagtha ar an Institiuid 6 thosaig sibh ar bhur gcuid staidear, ach ta ceanga1 
f6s uirthi coincheap nua oideachais, de 1eibheal ollscoile, a chur chun cinn in Eirinn. Coincheap is 
ea e seo ata bunaithe ar an da phrionsabal- caighdean acaduil den chead scoth agus feidhmiulacht 
ghairmiuil - ionas go gcuardaionn an Institiuid a bheith i ngar do shaol an tionscail agus an ghn6. 
Anois, agus an chead chuid de bhur staideir fhoirmiula criochnaithe agaibh, ta d6chas orainn go 
bhfanfaidh sibh i deagmhailleis an Institiuid tri Chumann na gCeimithe, cumann ata ag fas ant-
amar fad. 
Dr. Brendan Goldsmith (Uachtaran) 
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Welcome by the President 
I am pleased to extend a warm welcome to you on this day of ceremony and celebration. Graduands, 
guests and staff of the Faculty of Science are gathered here in the historic and magnificent 
surroundings of St. Patrick's Cathedral, on the occasion of the annual Graduation Ceremony. 
This is a wonderful day for those of you who are about to graduate. It marks the culmination of · 
several years of productive study in this Institute and is a significant milestone in the formation of 
your careers. I congratulate you all on your work and achievements, and commend your families and 
friends on their years of sacrifice and support. The staff of the Institute - lecturers, technicians and 
those in administrative and support functions - I also congratulate on the results of their outstanding 
work and dedication, which you represent. As you embark on your careers, I would like to express 
my best wishes for your future success in life. 
This is also an important day in the life of the Institute as it formally marks the passing on of modern 
knowledge and skills to a new generation of young adults, thereby ensuring continuing progress in 
the development of this country and its economy. DIT continues in its commitment to the pursuit of 
excellence through maintaining high academic standards and providing educational facilities and 
development opportunities which are accessible to all age groups in the community. Facilities are 
provided for both part-time and full-time study through both day and evening courses. There is 
continuing effort to improve buildings, update laboratory equipment and improve support facilities. 
Staff, recruited on the basis of the attainment of the highest standard of excellence in their respective 
fields, are encouraged to advance their knowledge through involvement in research and 
development. This work not only guarantees academic standards but also ensures relevance to the 
needs of the commercial, industrial and artistic worlds and sustains a very high level of service to 
students. 
DIT is the first national university-level institution to adopt comprehensive Quality Assurance 
procedures in relation to all its programmes. This pioneering activity is central to the attainment of 
the best possible academic standards and performance in every School and Department. 
The Institute has undoubtedly seen significant changes since many of you commenced your studies 
but it remains committed to pioneering a new concept of university-level education in Ireland, a 
concept based on the twin principles of academic excellence and professional practicality which leads 
it to espouse unashamedly a closeness to the world of industry and commerce. 
We hope now that the first phase of your formal studies is complete, you will stay in touch with the 
Institute through our expanding Alumni Association. 
Dr. Brendan Goldsmith (President) 
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Clar an tSearmanais 
Ceo I 
Cuireann Riarth6ir an Tion6il tus leis an tSearmanas. 
M6rshiul Acaduil Ceol 
Cuireann an t-Uachtaran failte roimh Iucht an tion6il. 
Deanann Riarth6ir an Tion6il meitheal an ardain a chur in aithne agus cuireann tus le bronnadh 
na ngradam. 
Deimhnfonn an Claraitheoir Acaduil go bhfuil riachtanais go leir na hlnstitiuide comhlfonta ag na 
ceimithe i gcomhair na ngradam. 
Deanann an t-Uachtaran bronnadh ginearalta na ngradam. 
Deanann Stiurth6ir na Daimhe na ceimithe 6n Damh sin a chur in aithne go ginearalta. 
Cuireann gach Ceann Scoile na ceimithe 6n Scoil sin a chur i lOthair ina n-aonar. 
Ceol an Org6.in 
F6grafonn Stiurth6ir Dhamh na hEolafochta na duaiseanna agus na duaistheoirf. 
Cuireann Riarth6ir an Tion6il an tUachtarcm, an Dr. Brendan Goldsmith, in aithne don tion6l i 
gcomhair 6r6.id an bhronnta. 
6r6.id an Bhronnta An tUachtar6.n, an Dr. Brendan Goldsmith 
Cuireann Riarth6ir an Tion6il tus leis an m6rshiul acaduil amach as an halla. 
M6rshiul Acaduil Ceol an Org6.in 
Ag deireadh an tsearmanais, iarrtar ar na haionna go lt~ir famiint ina n-ionaid chun ligean 
do na ceimithe nua-bhronnta dul amach as an Ardeaglais ina m6rshiul. 
Ina dhiaidh sin beidh f6.iltiu sa chol6.iste ar Shr6.id Chaoimhin. 
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Order of Ceremony 
Music 
The Ceremony is begun by the Assembly Administrator 
Academic Procession Music 
The President welcomes the audience to the assembly. 
The Assembly Administrator introduces the platform party and commences the conferring. 
The Academic Registrar confirms that the graduands have fulfilled all the requirements of the 
Institute for their awards. 
The President carries out the general conferring of the awards. 
The Faculty Director makes a general introduction of the graduates. 
Each Head of School introduces the graduates from that School individually. 
Organ Music 
The Director of the Faculty of Science announces the prizes and prizewinners. 
The Assembly Administrator introduces the President, Dr. Brendan Goldsmith for the Conferring 
Address. 
Conferring Address The President, Dr. Brendan Goldsmith 
The Assembly Administrator initiates the academic procession out of the hall. 
Academic Procession Organ Music 
At the end of the ceremony all guests are requested to remain in place while the newly 
conferred graduates leave the Cathedral in procession. 
Afterwards there is a reception in the College in Kevin Street. 
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Molt6ir /Proposer: Brid Ann Ryan 
Head, School of Biological Sciences 
Burgoyne Breda Veronica Merit 1 McDonald Briain 6g Merit 2 
Burke Camilla Maria Merit 2 McMahon Emma Marie Merit 1 
Byrne Andrea Pass Mulready Niamh Mary Pass 
Daly 6rnagh Merit 1 Nyambe Charles Pass 
Doyle Sandra Mary Merit 1 O'Brien Rachel Pass 
Fitzsimons Patricia Elizabeth Pass O'Callaghan Edel Mary Merit 1 
Hogan Denise Merit 1 O'Connor Carmel Merit 1 
Kinsella Carmel Pass Quinn Emer Merit 1 
Long Claire Ann Merit 1 Reilly Aileen Olivia Distinction 
McAleese Dympna Marie Pass Reynolds Madeline Ann Distinction 
McCorry Gareth Pass Rousseau Sinead Lydia Merit 1 
McCormack Karen Pass 
Broderick Andrea Mary Honours 2.1 Murphy Margaret Mary Honours 2.1 
Caverley Helen Therese Honours 2.1 Nguluta Michael Musonda Honours 2.2 
Conlon Eilish Honours 2.1 Ni Thuairisg Sile Maire Pass 
Conlon Helen M. Honours 2.1 O'Boyle Kevin Francis Honours 2.1 
Conroy Loretta Honours 2.1 O'Brien Julie Bridget Honours 1 
Crowley Paul Anthony Honours 2.1 O'Brien Norma Therese Honours 2.2 
Elstead Carol Marie Honours 2.1 O'Donoghue Michael Finbarr Honours 2.2 
Forsyth Pauline Margaret Honours 2.1 O'Grady William J. Honours 2.1 
Gallagher Leona Pamela Honours 2.2 O'Leary Peter Joseph Honours 2.1 
Galvin Edel Honours 2.1 O'Sullivan Louise Mary Honours 2.1 
Green Ingrid Monica Honours 2.1 O'Sullivan Valerie Tracey Honours 2.1 
Keane Karen Honours 2.1 Powell James B. Honours 2.1 
Kelleher Genevieve Honours 2.1 Reilly Brenda Jane Honours 2.1 
Kelly Martina Honours 2.1 Rush Margaret Honours 1 
Me Carthy Claire Catherine Honours 2.1 Sheppard Julie Eileen Honours 2.1 
Me Grath Mary Elizabeth Honours 2.1 Tobin Christopher Gerard Honours 2.1 
Meade 91ga Honours 2.1 Tubman James Conor Honours 2.1 
Mulligan Aine Louise Honours 2.1 Walsh Regina Margaret Honours 2.1 
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Barry Brenda Merit 2 Leddy Breege Pass 
Carroll Grainne Merit 2 Loftus Amanda Mary Pass 
Clarke Penelope Pass McCabe Evonne Marie Merit 1 
Connolly Niamh Paula Merit 2 McGuinness Michael Pass 
Cooney Karen Pass Moran Mary Merit 1 
Considine David Pass Murphy Charlotte M. Distinction 
Costello Marion Merit 1 Murphy Conan Francis Merit 2 
Cullen Niamh Christine Merit 1 Murphy Yvonne Marie Pass 
Darcy Padraig Bernard Distinction NiGabhann Joan Distinction 
Dempsey Eugene Distinction O'Brien Richard Martin Merit 1 
Doran Paul Pass O'Connor Mary Pass 
Feeney Lucinda Pass O'Donnell Marie Pass 
Fitzpatrick Suzanne Pass 6 Gnimh Padraig Pass 
Gray Cleona Sarah Jane Merit 1 O'Hagan Kathleen Ann Merit 1 
Greenan Laura Veronica Pass O'Neill Clodagh Merit 2 
Hanlon Ruth Mary Merit 1 Roe Barbara Merit 1 
Harlow Louise Ann Merit 1 Ryan Frances Pass 
Riston Anne-Marie Catherine Merit 2 Smith Mary Helen Pass 
Hoxey Eimear Pass Walsh Alison Merit 2 
Keegan Helena J. Pass White Louise Merit 2 
Kelly Stacey Distinction Young Jennifer Mary Pass 
Keyes Mark Patrick Merit 1 
Corley Georgina Pass Langan Olyvia Pass 
Cunningham Janice Pass McDonald Laurence Pass 
Fowler Simone Marie Merit 2 O'Rourke Pauline Pass 
Geaney Agnes Marie Merit 2 Phillips David Brian Merit 2 
Hartney Karen Distinction 
Spain Dolores Honours 3 
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Molt6ir/Proposer: Noel R. Russell 
Head, School of Chemistry 
Cloake Catherine Merit 2 
Collier Avril Merit 2 
Copeland Gavin Patrick Merit 1 
Corbett Eileen Merit 1 
Curley Mark Merit 2 
Daly Graham Thomas Pass 
Donnelly Suzanne Pia Merit 2 
Grant Marie Catherine Pass 
Halpin Dylan Patrick Pass 
Heavey Francis John Pass 
Johnston Lynsey Ann Merit 1 
Howard End a 
Behan Patrice 
Molt6ir/Proposer: Derek O'Brien 
National Bakery School 
Bonnie Colette Merit 1 
Brennan James Stephen Merit 2 
Carroll Lorna Merit 1 
Cullen Oriel Patricia Pass 
Devaney Claire Marie ' Pass 
Franey Liam Distinction 
Lee Jennifer Merit 1 
Kennedy 
Lally 
Leonard 
Mcloughlin 
Ryan 
Scullion 
Sherry 
Skelly 
Spring 
Wherity 
Williamson 
McCormack 
McGinley 
Maher 
Murray 
O'Brien 
O'Shea 
O'Sullivan 
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Clare Anne Merit 1 
Emer Bernadette Merit 1 
Barry Merit 2 
Adrian Merit 2 
Darragh Joseph Merit 1 
Erika Merit 1 
Tanya Patricia Merit 2 
William Pass 
Florian Clemens Distinction 
Mark Distinction 
Vanessa Ruth Merit2 
Brenda Pass 
Brigid Pass 
Aileen Margaret Pass 
Sinead Merit 2 
Teresa Merit 2 
Sarah Merit 1 
Siobh6n Ellen Merit 1 
DIT KEVIN STREET 
Molt6ir /Proposer: 
Augagneur 
Breen 
Brennan 
Byrne 
Cullen 
Devine 
Diskin 
Doyle 
Drumm 
Dunne 
Eibrand 
Harrington 
Hart 
Hickey 
McGealy 
McNamara 
Moran 
Florent 
Michelle 
Alex Joseph 
Ian Robert 
Darren 
Elizabeth 
Carol-Ann 
Tracey 
Darren J. 
Mark 
Richard 
Gary 
Ruth 
David 
Mary 
Gerald Thomas 
Joseph Agustine 
Dunne Eoin 
CONFERRING CEREMONY 2000 
J. Murrough Golden 
Head, School of Mathematics, Statistics and Computer Science 
Merit 2 
Merit 1 
Pass 
Merit 1 
Distinction 
Pass 
Pass 
Merit 1 
Pass 
Merit 1 
Merit 2 
Merit 2 
Merit 1 
Distinction 
Pass 
Pass 
Pass 
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Hynes 
Jennings 
Kearney 
Kearns 
Kennedy 
Moran 
Murray 
O'Connor 
O'Connor 
Page 
Price 
Roche 
Ryan 
Ward 
Rafter 
Young 
Sandra Anne Merit 2 
I ago Merit 2 
Eleanor Mary Merit 2 
Brenda Merit 1 
Ailbhe Maria Merit 1 
Fiona Pass 
Gary Merit1 
End a Distinction 
Paul Merit 2 
Elisa Pass 
George Pass 
Niall Patrick Merit 1 
Nicky Merit 1 
Sarah Ann Pass 
John Desmond Pass 
Stephen Brendan Honours 2.1 
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Byrne Paul 
Campbell Chris 
Dixon David 
Hannigan Graham 
Lee John 
Millane Mary 
Fallon Thomas 
Figueras Eva 
Browne 
Mangan 
McElroy 
O'Mahony 
Leonard 
Bourke 
Donovan 
Ferris 
Jackie 
Or! a 
Francis 
Fergal 
Aidan 
Damian 
Brendan 
Jane 
Distinction 
Distinction 
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Mulligan Patrick 
Nalty Damien 
O'Brien Dan 
Richardson Rachel 
Shanley Eric 
Tuohy Sinead 
MacDonnchadha Padraig 
Reeves 
Reilly 
Rooney 
Manley 
O'Connell 
O'Connor 
Stephen 
Alan 
Fanchea 
Denis 
Gus 
Cameron 
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Distinction 
Distinction 
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Fricke Hans-Christian Musso Francesco 
Leavy Loreto Simmonson Lesley 
Maher Elaine Traverso Stephen 
Matthews Killian Trears Niamh 
Me Bride Pat Whyte Leslie 
Knox Fiona Smyth Joseph Distinction 
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Molt6ir/Proposer: Vincent Toal 
Head, School of Physics 
Barrett Paula Ann Honours 2.1 Geoghegan Jane Honours 2.2 
Boyle Anne Honours 1 Gilligan Emma Honours 1 
Brady Patrick Bernard Honours 2.1 Hill Susan Rebecca Honours 2.1 
Browne Olivia Honours 2.1 McManus Eilis Honours 1 
Burke Eleanor M. Honours 2.1 Murphy Carrie Anne Honours 2.1 
Burke Orlagh Mary Honours 2.1 Nevin Mark Michael Honours 2.1 
Callaghan Louise Honours 2.1 O'Connor Chriosa Michelle Honours 2.1 
Casey Olivia Pauline Honours 2.1 O'Loghlen Jacqueline Anne Honours 1 
Conroy Emma Margaret Honours 2.1 O'Sullivan Brian Honours 2.1 
Crowe Linda Honours 2.1 Quinn Damien Honours 2.2 
Donnellan Ruth Kalise Honours 2.1 Rabbitt Kieran Honours 2.1 
Doyle Orlagh Honours 2.1 Rushe Nicola M. Honours 2.2 
Friel Finian J. Honours 2.1 Staunton John Noel Honours 2.2 
Galvin Catherine Susan Honours 2.1 Trench Chiara Joan Honours 2.1 
Gavin Elaine Honours 2.1 Walsh Yvonne Marie Honours 2.2 
Broderick Shirley Merit 2 LeRoy Stephane Merit 1 
Byrne Niamh Distinction Maguire Alanna Maire Distinction 
Cam bus Severine Merit 1 O'Connell Marie-Louise Merit 1 
Casey Alan Christopher Pass O'Connor Kevin William Pass 
Conroy Jennifer Merit 2 O'Neill Luke Andrew Distinction 
Conway Michelle Maureen Merit 2 O'Sullivan Leza Carina Pass 
Faherty Colm Merit 2 Reilly Rebecca Ann Merit 2 
Horrigan Patricia Nora Distinction Stone Emer Patricia Merit 2 
Kilfoyle Michael John Pass 
Choiseul Colette Marie Distinction Nolan Paul Gerard Distinction 
Connolly Lara Christina Merit 1 O'Dea Donal Merit 1 
Coyle Connie Merit 1 O'Toole Aisling Annmarie Pass 
Forde Suzanne Patricia Merit 2 Prendergast Pauline Merit 1 · 
Fottrell Paula Marie Merit 1 Rogers Brendan Merit 1 
Hannon Fiona Merit 1 Russell Mark Merit 1 
Hurley Karen Distinction Southey Olivia June Merit 2 
Lynagh Hilliard Tina Distinction Sugars Claire De Renzy Merit 1 
Maguire Yvonne Mary Merit 1 Whelan Deirdre Merit 2 
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Ardill Aid en Honours 1 Langan Roslyn Margaret Honours 2.1 
Beakey Michael Honours 2.1 Lynch Julie Anne Honours 1 
Beatty Barbara Honours 1 McComish Brian Pass 
Beckett Linda Honours 2.1 McConnon Derek Honours 2.1 
Bennett Eric Honours 2.1 McDonnell Bryan Honours 2.1 
Biddulph Aoife Marie Honours 1 McNally Andrea Honours 1 
Bourke Darren Honours 2.2 Macken Francis Edward Honours 2.2 
Bracken Matthew Honours 2.2 Maher James Jeremiah Pass 
Bradshaw Jason Thomas Honours 1 Morrin Aoife Honours 1 
Brady Nigel John Honours 2.1 Morrison Lorraine Honours 2.1 
Burke Aidan Honours 2.1 Murphy Aidan Denis Pass 
Canavan Paul Patrick Honours 2.1 Murphy Maria Honours 1 
Carey Stephen Honours 2.1 Murphy Renee Honours 2.2 
Convery Donal Liam Honours 2.2 Nolan Brid Honours 2.1 
Costello Con or Honours 2.1 Norton Tracey Marie Honours 2.1 
Csibi David Honours 1 O'Brien Sinead Cathryn Pass 
Deegan Sarah Honours 2.2 6 Conchubhair An doni Honours 2.2 
Doyle Thomas John Honours 2.2 O'Connor Peter Honours 2.2 
Duffy John Honours 2.2 O'Donovan Jonathan . Honours 2.2 
Dunne Louise Olive Honours 2.1 6 hEalaithe Caoimhin Honours 2.2 
El Khachia Nour-Eddine Honours 2.2 O'Hora Michael Steven Honours 1 
Eyre Andrew Honours 2.1 O'Neill Eugene Andrew John Honours 2.2 
Fanning Billy Michael Pass O'Reilly Sandra Honours 2.1 
Fenton Deirdre Honours 2.1 O'Riordan Kieran John Honours 2.1 
Fortune Gordon Jeremy Honours 2.1 O'Sullivan Anthony Patrick Honours 2.2 
Fortune Keith Thomas Power Honours 1 Phelan Siobhan Bridget Honours 2.2 
Garvan Gemma Veronica Honours 2.1 Reeves William Anthony Honours 2.1 
Grall Thomas Mark Honours 2.2 Ryan Eoin Thomas Pass 
Hardiman Mark Pass Sharpe Kerrie-Ann Honours 2.2 
Healy Ciara Honours 1 Tully Niall Pass 
Hore Thomas Andrew Honours 2.1 Walsh Anne Honours 1 
Hughes Stuart Anthony Honours 2.2 Ward Alan Honours 1 
Irwin Michael Honours 2.1 Whelan William Pass 
Keelan Emma Honours 2.2 
Carroll Sinead Mary Honours 1 Hurst John Honours 1 
Collins Mary Honours 1 Jennette Jason Honours 1 
Crate David Honours 1 Leonard Helena Honours 1 
Deady Mairtin Honours 2.2 McGovern James William Honours 2.1 
Donnelly Howard Honours 1 McGovern John Paul Honours 2.2 
Harding John Honours 1 O'Connell Monica Noelle Honours 2.2 
Hicks Colin Honours 2.1 Richardson Claire Louise Honours 2.1 
Higgins Michelle A. Honours 2.1 Weston Jean Honours 2.1 
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Armstrong 
Burden 
Kevin 
Alex 
Cullen David 
DIT SIIRAID CHAoiMHiN 
I Donnelly Neil 
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These prizes will be presented at a Special Ceremony in the College in Kevin Street in December 2000. 
Bronnfar na duaiseanna seo ag Searmanas ar leith sa Cholaiste ar Shraid Chaoimhin, Nollaig 2000. 
The Brian O'Keeffe Award 
Established 1978 
The Harte-Barry Optometry Prizes 
Established 1981 
Ericsson Prize 
Established 1983 
Loctite Medal 
Establsihed 1986 
Cardiac Services Perpetual Award 
Established 1986 
Bayer Prize 
Established 2000 
The Joe Guy Medal 
Established 1988 
Johnson & Johnson Acuvue Prize 
Established 1991 
Laboratory Instruments & Supplies (I) Prize 
Established 1995 
Allergan Ocular Pharmacology Prize 
Established 1997 
The John Brophy Award 
Established 1978 
John M Forde Medal 
Established 1987 
AGB Scientific Medal 
Established 1988 
Intel Prize 
Established 1988 
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Florian Spring 
Eilis Me Manus 
Jacky O'Loghlen 
David Hickey 
Enda O'Connor 
Florian Spring 
Patricia Horrigan 
David Crate 
Patricia Horrigan 
Jacky O'Loghlen 
Stacey Kelly 
Sue Galvin 
Margaret Rush 
Aoife Morrin 
Aoife Morrin 
Michael O'Hora 
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Peregrine Systems Prize 
Established 2000 
Siemens Award for Medical Physics 
and Physiological Measurement 
Established 1991 
Kindle Prize 
Established 1991 
The George Woods Medal 
Established 1992 
The Monica Fagan Prize 
Established 1992 
Oracle Corporation Award 
Established 1994 
President of the Institute of 
Biomedical Science Prize 
Established 1995 
Sean Hanratty Medal 
Established 1996 
Bolands Cup 
Established 1978 
Institute of Irish Bakers Award 
Established 1995 
Dohler/J.E. O'Brien Award 
Established 1991 
B.M. Burke Award 
Established 1991 
Bakels Award 
Established 1992 
Shicra/Irish Sugar Award 
Established 1995 
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David Hickey 
Paul Nolan 
Maria Murphy 
Margaret Rush 
Madeline Reynolds 
Jason Bradshaw 
Paul Canavan 
Margaret Rush 
Margaret Rush 
Liam Franey 
Sarah O'Shea 
Lorna Carroll 
Teresa O'Brien 
Liam Franey 
Jennifer Lee 
